






























































































































































































































































































































































1990 1996 2000 2004 2008
水牛 95,312 113,482 124,848 138,953 156,627
羊 3,029 2,900 2,856 2,744 2,711
ヤギ 29,372 34,550 37,769 41,698 48,472
豚 10,242 12,374 15,239 15,724 16,992
鶏 9,138 10,671 13,259 15,461 16,662
アヒル 254 290 287 237 226
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Live a Dual Life
―Re-shuffling the Caste and Market by the “Meat Seller Caste” in Kathmandu―
NAKAGAWA, Kanako
Kwansei Gakuin University
 This article examines the shifts in the livelihood activities brought about by the market economy, by 
focusing on the members of “Khad・gī” caste who have been engaged in slaughtering, processing, and selling of 
livestock as a caste-based role in the Newar society in Kathmandu Valley.
 Influenced by democratization and the market economy, the meat selling activities which were practiced 
by Khad・gī as a “caste-based role”, have got to be practiced as a “market trade”. In that situation, other than 
Khad・gī, people from many castes and ethnic groups have joined the meat market. Freed from the restrictions 
of caste based roles, some Khad・gī have engaged in the non-meat selling activities.
 These processes can be seen as a process of individualization followed by the collapse of the caste system. 
However, instead of individualization, the Khad・gī have conveyed their livelihood activities by using both 
norms of the caste system and of the market economy. For example, a businessman from the Khad・gī caste has 
donated a huge amount of money earned from the milk market into a statue of god. Thus, this article points 
out that livelihood activities play a role in connecting the market economy and the caste-system to ensure the 
variety of options to enrich the life-world.
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